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Praesatio.
Uadrienniuni *
lapsum est , cum in Al-
ma Academia Garolma,
(peCisnen quoddam de Materia
Ineptstudine ad cogitandum, Nu-
mme propitio, edere mihi conti>
git. Ex eo tempore per varios
locorum» anfractus , huc me tan-
dem insperantem prorsus, deduxit
prouida DEI cura ubi Mulas
hoc nitidiores aiaenoresque con-
spicor, quo nuperius ex msti tor-
ri
bidoque rerum statu , illum et
tristiria adlcitum squalorem depo-
nere , & nouum quali habitum
induere licuit J haud aliter ac iol
post nubium depulsionem,clarior no-
bis semper apparer. Hoc nitore, hoc
ad laetitiam composito vultu jam
euantes Mulae, quid mirum , li
omnium oculos ad se conuertant,
ommbusqas lui amorem cultum-
que debitum injiciant ? Certe, haec
inter alia quam maxime me mo-
nemur, ut quod incepi studmrura
iter studio indesessb pergerem &
cognito , quod lapienti® sacerdo-
tes nunc jam praemia lirerarum
cultoribus propediem distnbuenda
meditentur. ne frustra mihi sal-
rem ranta videatur oblata gratia,
alterum., quod restat, specimen
quaecunque ingenii mei prodere
properarem. Hujus speciminis,
praeiens ex Philolophia, tantum?
non dissialirnnm, selegi argumen-
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tum ; non ram fiducia quamuli-
cunque mei ingenii, quam & ar-
gumenti suauicate, & ejusdem
non exigua cum prioris disserta-
tionis argumento conuenientia du-
ctus. Quemadmodum enim in W-
ia, materiam nec in se ipesbram,
nec quscssnqoe ratione modifica-
tam, cogitationis capacem esse ,
ut spero, euictum dediruus; ita
in hac, detnonstrato, quod Bessiae
ad materiam mento sint reseren-
dae, illis animam, qualis vel ab
antiquis Philo-lophis, vel ipsis scho-
lasttcis vulgo iisdem adscribfrur,
minus recte tribui , & qme
& qualis anima, salua ratione,
saiua etiam Religione in illis sit
admittenda, cuilibet attendenti in-
noteseer. Tua interim benevole
lector, pluribus mihi expetenda
esser benignitas, oisi persualum ha-
berem , quo ventatis es amandor,
mihi tc hoc faciliorem hujus-, quic-
A 2 quid
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quid est opellae , praeditarum esle
censorem. Haec itaque bona tua
cum venia mitto , atque ad ipsum
me accingo negotium.
$. I.
Rimum itaque, ne ipsum
1 nos ludat animat vocabu-
lum, sciendum est illud de-
riuari commode vel originem su-
am ducere atro t5 atspx , h* e,
vento, sere, spiritu, halitu, siaru»
pro quibus etiam promiscue apud
Auctores sumitur. Exempla hujus
rei, qui desiderat, adeat Lexicon
sorani. Hic autem , qui notetur,
meo quidem judicio , dignus est
locus quidam Ciceronis i Quaest*
Tuscul. quippe qui animam pro
aere sumi clare offendere videtur;
Isse igitur est: st aut
aut ctnitrum ssi annum , ctrit , quo*
nmm (si earpus s interibit cum rtitqu»
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etrptre; si Anima ( i. e. aer ) tsl-, s*r-
tasse dissipahitur\ st ignis , extingpttur.
Per animae etiam vocabulum in-
dicarunt Antiqui illa organa, quae
nutritioni & generationi, nec non
quae sensui <5c motui inleruiunt:
priori significatione, animae vege-
tatio*, posteriori, sensictus nomi-
ne illam insigmentes. (a) Acceptio
aurem hujus vocis maxime nota-
bilis est, cum ad alteram illam
essentialem, ik quidem incorpo-
ream hominis partem, quae &u-
nico nomine mens recenriorlbus
philolephis , Ciceroni Anirntu ap-
pellatur , sigmficandam passim ad*
bibetur. In quo tamen lensu ad-
hibitam, vi derivationis supra ad-
ductae, propriam exuisse significa-
tionem, ut cuilibet attendenti ob-
aium , ira non nemo obleruauiso
(a) Vid. Casp. B.irtholln, 7htm, Fth
sum. Pbit, Nat, pag. iz. (s 36.
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Intellectus enim humani imbecil-
litati hoc tribuendum, quod, quam»
uis ideas rerum immaterialium*
& quidem natura sctcilius quam
materialium , quippe quae menti
tantum per accidens occurrunt,
formare valear, ad illas tamen a-
his significandas, vocibus pair Me-
taphoram e rebus corporeis de(um-
pns mi necesstim habeat. Hinc
factum e(l, uc , cum substantiae
huic incorporeas nomen iraposie-
retur, nihilque in rerum natura,
quod exactam ejus imaginem rc-
praesentaret, reperiretur, ad illud,
quod proxime inrcr res corpore-
as ad ejus naturam accedere vi-
debatur, nimirum serem, corpus
admodum subtile, ocuiorumque srn-
sui st* subducens, confugiendum
fuerit Et hinc, uc paro, inae lacri-
mae, hinc ansa materiam cum spi*
ritu illo immateriali consundendi
suppeditata, hinc tot tantorumque
7(
Philolophorum de Anima variae sen-
tentiae , & inde sequentes maxi-
mae altercationes. sed hiice nos
amplius imrnilcere, hac quidem
vice non est animus , ea tantum-
modo, quae ad accepti thematis
enodationem qnarn maxime Jace-
re videntur, proposituri*
$• *•
COrum autem, qui in hoc sncsa-
*■ runs campo, tres classes com-
mode cot.stuui possunr, Ad pri-
mam meriro reserendi sune ilii,
qui inter Antiquos Philosopsaos a-
rimantibus brutis cantura tribue-
runt, ut ne quicquam homini prae
brutis concessisse videantur. No-
roinasFe sufficiar Thaierern, Pytha-
goram & Platonem, (b) qui com»
muni illo plerorumque veterum
(i) Cons, Dissert, de Curentia senstu (s
cesttitttrsit in l/rutu On. Lt Gnaei, 4,
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Philosophorum errore insecti, exi-
siimarunt , brutorum non minus
quam hominum animas Dium»
esleneiae quasdam esse particulas»
Unde etiam reste PorphjTio, eorum
nonnulli, loquela, unico illo externo
certissimcq'; rationis indicio, bruta
gaudere,eamq’; sapientissimos quosq;
callere persuasissimi suerint (*).
H aec cum animo perpendo ,
satis mirari nequeo, quid sibi vo-
luerit jam nommacus Thales, cum
se tres potissimum ob caulas sor-
tunat obstrictura dixit, primum
eu sunt ejus ver*
ba , Kcy a Gygis* * £i ra en unis ,
ii yvt/y , sptrtv cu e sio)? rgj i Bcce@a~
, i» e, primum quae* htmo , non
bcllsa
, danit quid t>ir , non mulier ,
tertio quod (irtetu , (s non Barbarus
natus ejja. Quoquo enim modo
le res habet cum caeteris, hoc sa-
ne lepidissimum est, quod se sin-
(*) Covs. ph)s. sperkttt. p. }z6.
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gulares fortunae grates vel hoc no-
mine debere sassus sit. quod ho-
mo non bellua natus esses. si c-
nim homo a bcllua, nulla re alia
quam corporis structura externa'
x]ue forma discerneretur, tantum
abest, ut de aliqua prae brutis prae-
rogatus vere gloriari possit homo,
ut potius virtutibus urrinque col-
laris, se illis longe interiorem esse
sateri ccgatur.
$• ?•
scholastici, qui cum suo Antesi-gnano secundam occupabunt
dassem, utrum veritati an novita-
ti magis studentes , non facile di-
xerim , totum hoc sidi negotium
expediisse visi sunt, curn triplicem
animam, alteram altera praestan»
noram: animam nimirum vege-
tariuam, (ensiriuam & rationalem
statuerent,- quarum tstam plantis,
silam cum priore, brutis , banc
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cum caeseris utrisque, hominibus
esTe propriam asseuerarunr* sed
cum disserentiam triplicis hujus a-
nimas (altem graduaiem existima-
nnt, {*) nulla quoad essentiam di-
screpantia intercedente, tantum ab-
est, ut hoc suo inuento rem iliu-
strarint, ut potius uno relicto er-
rore, io alium vix meliorem sine
relapsi. Qnamuis enim Piaro cum
sisis affecta, rebus etiam vilistimis
suum daemonem vel animam a (li-
gnare , quin omnia Diis esse pJe-
ra siaruere, non dubirarir, limi-
tes tamen inter spiritum & corpus
immotos scruauic semper; quos
contra, non solum movendos, ve-
rum prorlus auellendos etiam,scho-
lastici scriptis suis, sorsan inuiti,
at incauti certe, curauisTe viden-
tur, Quod susius etiam suo loco
demonsirabitur.
(*) yid Paeumttk, Ryitltt Cap , 3,
$♦ l. M.s.
>«:
§. 4*
TErria tandem cladis Cartesia»norum erit. Qui sausto side-
re in samoris Philoso-
phiae incrementum nari , spiritus
corporisque natura diligentius pen-
(irata, eas primum toto coelo di-
uerias esse substantia* agnouerunt,
& deinde soiiciti, ut ad suas quae-
que classes omnia reserrentur* post-
quam clarissime ostendissent, omnes
operationes , quae alioquin animae
aut vegeratiuae aut (ensisiu* in
plantis sc brutis adscribi soleant,
etiam sine ulla anima (incorporea &
spirituali } non tantum edi, verum
etiam utcunsj explicari posse,Gomc2-
tium secuti auctorem, animas bru-
torum non spiritibus, ut nonnul-
kis placet, annumerandas, sed in
corporum merito numerum rese-
rendas, pulcris adducti rationibus
palam docuerunt.
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5- ?.
OIs ita praemissis, sorsan mihi
* sufficeret, simpliciter indicare,
quamnam harum sententiarum me-
am sacerem , eamque firmis ffli-
disque tulciram argumentis redde-
re , sed eam ( laus Deo ) in Hia
tempora nostra aetas inciderit, qui-
bus e spissis densissimisque schola-
sticorum tenebris docta cohors e-
merserit, & nihil adeo pericli ti-
mendum ei , qui tantis sui secuii
docteribus oggerere quid audet •,
antequam nostram hac de re sen-
tentiam aperimus, & Antiquorum
& scholasticorum modo recensiras
opiniones, leniter etiam perstrin-
gere lubet, Id quod lucem haud
exiguam huic materi* seneratu-
rum consido.
$. 6.
Ut itaque ab Antiquis initium
\
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faciamus, notum est, ut ante%
monuimus , animam ipsis suisse
Diuin* particulam Eslenti*,eam-
que eos non bonis vei malis ge-
niis tantum, non homini, non
brutis animantibus, sed rebus qui-
busuis vilrssirais & inanimatis pro-
priam & communem secisse; a-
deo ut nullum tam vile sir cor*
pus, qusd non juxta eorum opi-
nionem , suam soueat animam,
corporis sui commoda undiquaque
promonentem procuraremque. sed
quam longe a vero illorum aber-
rauent sententia, nos paucis ex-
planatum sbimus. Primum si con-
sideremus , qualem de DEO Opti-
mo Maximo conceptum habere
oporteat, quod sit nimirum, ia
quantum Ens perfectifflmum, uc
Infinitus, ita 3c Unus, adeoque
multiplicationem omnem, ut con-
tradictoriis muolutatn, prorCus re-
spuensi & deinde quid intima no-
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bis dictitet conscientia, nos nimb
rum singulos cogitatione ab aliis
hominibus distinctos separatosque
esse; facile deprehendemus hanc
Ungulorum propriam neminique
communem cogitationem , cum
summi Numinis idea neudquam
conciliari posse , quin hoc eorum
placitum, ad illum in tot partes,
quot homines sumus diuisum, e
rerum natura prorsus eliminandum
recta tendere : adaeque animas hu-
manas Diuinae e sicticiae esse par-
ticulas , plane inepte dici.
§‘ 7-
CI quis autem usterius tantorum
philosophorum sama permotus,
hoc nimium dictum exissimauerir,
dicat mihi quaeso, adroisIa illa sen.
tentia, unde caecitas ista intelle-
ctus , de qua Japientissimi eriam
queri necessum habent ? «ode ma-
15
(
(
sicta facinorolorum hominum s un-
de denique pictas hominum DEI
amantium sit accersenda Is Certe,
aut haec Deo, aut alii extra De.
um principio, accepta sunt seren-
da ; at Deo nequaquam haec con-
junctim possunt tribui, cum ejus-
modi dissimilitudinem in Deo re-
pertri * nequidem verosimile, ne-
dum credibile sit : ergo aliud ne-
cestario , a Deo quidem pendens,
ejus tamen essenn» minime par-
ticeps, res hae diuers», leque in»
meem mutua excludentes, habe.»
bunt principium* si jam in ani-
mabas humanis non procedar,
multo minus brutorum animis ,
praesertim si materiales sunt ha-
bendae , applicata , sibi constahie
haec sententia. Id quod erat d«-
monstrandura.
c 8-'-Orapellanai jam nobis veniunt
r
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scholastici. Quorum multus isi
eo labor suit, ut triplicem , ne»
que hoc magis perfectam suar»
animam desenderent, animam ni-
mirum , qua & plantae vegetant ,
bruta animalia lentiunt , & ho-
mines ratiocinantur. sed quem-
admodum qui bene distinguis,
bene docet , ut vetus sert pro-
uerbium , ira hi consundentes ,
qua maxime distingvenda erant ,
rem bene gessisIe minime censen-
di lunr. Ex eorum enim sententia ,
cujus medo supra mentionem seci,
animae hae non nisi gradu disse-
rent, quare etiam formarum sub-
stantialium nomine promiscue a-
pud ipsos omnes tres hae animae
venire solent, Cum autem has
formas, quas materiales quidem ,
h. e. e materia proroanantes, non
vero materiatas vel corporeas teste
sturmio (*) quasi a se inuicem ma-
(*) P.J.C. siurXowp. shysXr.J. u,2.y%.
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serlale k corporeum multum dis-
serrent, & ex corpore vel mate-
ria immateriale qutd elici pdsset ,
esse contenderunt , non sortirec
satis vel in ipsis corporibus de-
sendere valuerint , quin inter ea,
in quibus Aristoteli humani quid
etiam accidisie compertum est, a
Ispientissimo quoque jam dudum
sine relatae | quid mirum, si sor-
mae nomen, animae injunctum B
monstri haud absimile nonnullis
apparuerit r Nam examinetur mo-
do hoc eorum placitum, & de-
prehendetur veritati minus con-
senrant-um. Quia, ut ex asasurdo
hoc primum demonstmur, si res
ita (e haberet, in infinitum sor-
marum substantiarumque sorer pro-
gressus. Nam cum formae , phy-
sice sic dictae, at mfre acciden-
tis , sine suhstanriis esse non poi-
sint, k ips» formae ex ipsorum
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mente lubstantiales sine habendae;»
nullum prosecto sinem harum sor-
marum substantiarumque habitu-
ra sit multiplicatio, quin potiori
sere jure, quam relatio diametri
ad peripheriam circuli , inter in-
commenlurabilia numeranda. De-
inde , cum non nisi duo rerum
genera esse constet, spiritum ni-
mirum & corpus, si formae sub-
stantiaies admittendae , aus tria
rerum genera siatuenda , aut ex-
ciuso ahero supra memoratorum ,
hae substituepdae (unt ffrrnae sub-
stanriales : sed prius tbsurdum ,
cum m tora rerum natura s nul-
la detur substantia ( simptex sci).)
quae non alterutri constuutorum
generum , mento sit gssignanda;
sed nec posterius opus sore vide-
tur , cum , per bonam ex scho-
lasticorum lententia deductam con-
sequennam , sorrnie lubstantiales
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sion sini nisi corpora, adeoque
nullam peculiarem lobstanti® spe-
ciem per se constiruant : ergo si
accurate loqui velimus, nullae in
rerum natura dantur formae sub-
stantiales , sed quae sic apud Ari-
stotelicos audiunt , non surve nisi
modi corporum naturalium, qui
cum ablque subjecto existere ne*
queant, substantiae nomen prorlus
non merentur*
IX.
POrro modo aliata scsipisstiqp*um de formis substantia iibus
senrenna , neque eo nomine vide-
tur toleranda, qncd , an etiam
in nobismet ipsii , praeter mate-
riam, quialUam rcperitndum sir,
facile dubitandi occasionem prae-
beat. si enim more schoiasticis
solenni, animae nostr» pro sor-
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mi* substantialibus habendae, uti»
que cum- nullae extra, materiam
dentur formas physice sic dictae 9
nihil praeter materiam in nobis
admittendum est. Consequentiae
probe scio , dicti scholastici su-
am non agnoscent, intenm tamen
cum admittant mordicusque tue-
antur. principia , conclusiones in-
de deriutnddsi suo etiam patroci-
nio dignari, non absque ratione
meritoque censentur- Atque si€
qu»d paragraphe tertia sub si-
nem pollicitus sui utcunque prae-
fluum est*
.
§■ to*
sEquitur jam ut mesm eatnquea Carresii ejusque affectarum
jriente parum disserentem senten-
tiam Candidi Lectoris judicio si-
dere sustiaeam. Mens Itaque mea
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haec est; quod anima bestiaruttt
Bisili sic ali-ud , quam (anguis rn
corde calefactus & in spiritum
attenuatus. Atque hsc lententia,
quamvis nonnullis inepta satis vi-
deri possit, hoc sane prae caereris,
de quo sibi merito graruiari po(-
sir, habet, quod & rationi, <5ct,
quod etiam magis est, ipsi reve-
lationi maxime sit conveniens.
Quod ad rationem attinet, ratio
cum experientia juncta dictitat ,
siqmdem materialis anima Bcstia-
rurn agnoseenda , ( agooscere au-
rem necesse est ) eam nulli alii
res commodius assignari posse
quam (anguini, quo omnium ju-
dicio , in materia nihil nobilius,
nihil excellentius , atque ad (pin-
tas naturam magis accedens ni*
hil reperire licet. sed si quis e-
am nobilioris (ubstantiae singat,
caueat } ne quaatum arro-
ii
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gat, tantum deroget hominibus.
Non enim, si res ira se haberet,
ulla prae brutis homini praeroga-
tiua amplius maneret, sed pari
atstumatione digna ambo haec ge-
nera animalium utique censenda.
Cum itaque nemini non integrum
est, eam, quae maxime rationi
conveniens videatur, amplecti sen-
tentiam, mihi ne vitio verrat quis-
quam , si eorum castra sequar ,
quibus veritas & frequentior &
familiarior esso soiec, & quibus
insuper circa meam cx ipsorum
sontibus haustam opinionem, ta-
iia, quae sequuntur in prcmptq
sunt qrguoienta.
$• ih
* diulsibiJe, materiale
sit necesss cst 5 animabrutorum
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estdiuisibilis, ergo materialis merito
habenda. Est hoc argumentum
D:ni sperletre, Prosefloris Lycei
Hallensis Celeberrimi, quod in
Phyfica sua Noua nobis sistit. At-
que, ut nemini non patet, hoc
iplo nihil firmius, ad euincendam
prorsus atque ad oculum offen-
dendam brutorum animarum ma-
terialitatem , excogitari potest, si
medo experientia , quod in Mi-
nori continetur , stabiliri potest*
Auctor ipse veritatem Minoris ser-
pentum exemplo probare satagit ,
qui, licet in multas partes Tecti,
secundum ejus mentem , vi-uere
tamen non desinenn Fateor qui-
dem , hoc quicquid est argumen-
ti , totum experientis deberi ,
atque adeo ea destituta, nihil ex-
inde, quod quidem *J hujus iHu-
ffrationcai rei pertineat* euklen.
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sis veritatis concludere licere; in*
i ~
rerim tamen ut artisici in sua ar»
te credendum, veteri proverbio ,
cum vix credibile sit, tam Ceie*
bns Auctorem absque
.justa ratione quidquam attulille ,
prorsus contemnendum argumen-
tum ejus npipime duco, quin ut di*
gnissimum industriae alicujus ob-
jectum, |hejc socum habere cen-
ibi. Quod si enim liquido con-
slaret de brutorum animarum di-
uisibstitate
, multorum arg,umen-
torum inflar hoc unicum esser,
quod vel iotiiro, noffrae sententia
asseci um extorquere potis esset-
§. 12.
CEd si ve! maxime jam allatum
argumesstum experientiae re-
pugnarer, non ideo ramen victassarnus manus , quin ea , quae su-
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pscrsint nosirae lauentia parti ar*
gumenta, tanti etiam valoris esit
considimus , ur quemlibet modo
sanum , praesumprisque opinioni-
bm exutum v facile , conuidtura
sinr. sir igitur hoc secundum ar-
gumentum: si omnes, (a) quos
in Bestiis conipieamur motus, si-
ne ulla anima ( incorporea sciU )
optima fieri peragique poliunt,
(equitur animam immaterialem
minus recte iis tribui: ac verum
prius, ergo etiam posterius. Ma-
jor exinde probatur, quod sidem
in homine sine mentis auxilio
motus peragantur , iit puta mo-
tus cordis, circulatio sanguinis, ar-
teriarum pulsus, ciborum coctio,
sanguificatio, nutritio , & id ge-
nus alia. Quod ni ita -esset, sici
(a) Ctns. Dissert. D'iti Lt Grani, it M.-
rtatia senssu (j cogmt, tn Brutit. §♦
42 ♦ & se%*
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si mentis arbitrio subjacerent hi
motus, aegre horum motuum ab-
errationes pareremur , qua* sub*-
binde non sine intimo dolpris senili
in nobis experimur*
§•
OAEc autem ut naelius intelllgan-
*-• cur, probe obleruandum est,
duo in homine diuersissima omnis
motus dari principia , mechani-
cum alterum, alterum spirituale
& incorporeum, quorum neutrum
in se & sua natura ab altero de-
pendet , (ed utrumque , quae sua
sunt, sine alterius nutu expedire
potis est. Nec ullo modo acce-
ptanda est ilia ex Aristotelicorum
Philosophia sequens sencentia, (b)
qua omnes in corpore humano
morus, menti taoquara principio
(#} Hd, Pwiumat. RjdtlH , C*p- 3. l,
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adscribendos esse stataunr, quinlen*
ge verissimumest, plurimos in corpo-
re humano motus aliunde prouenire,
nec huic debere originem princi-
pio, quemadmodum nec ulli san-
quam cautam sui efficientem, mente
per se & absqj unione considerasam
agnoscere poliunt} quo tamen ne-
gatum nolo , quin morus non
pauci, vi admirandae illius inter
spiritum & corpus unionis, ani-
ma tantummodo volente , in ho-
mine excitentur. Quibus expen-
sis , nec vera causa omnium in
brutis motuum, indeque fluentium
actionum , nostris valde similium,
nec causa cur tam absurda nostra
multis appareat sententia, de re-
bus ejusmodi inquirentem latere
potest.
§■ <4*
. /quaecunque creatur* vera de*
stituunrur loquela, anima-
28
bul gaudere incorporeis minime
ceolend® ; at Bestiae ira, ergo. Ma-
jor cum ex se clara sit , in pro-
bationem minoris ipsam experi-
entiam cito. Quis enira Bestiam ,
vel quotidie inter homines vertam
tem, eo peruenire unquam depre»
hendis, ut ad res quascunque ob*
uias, verba ad rem facientia pro.
serre valeat, vel quod idem esse
puro, per gestus alios atque alios,
vel unum eunderaque gestmn ,
quoad sibi satisfactum fuerit, ite-
rando, veram atque perfectam seo-
sationem eorum , quae sibi consio,
gunt, aliis significare, Cautam
hujus rei si requiras, organii tri-
buendam minime censeo , quippe
quae inBestiisad loquendi necestans,
asqueacinbomimb* repectuntur; (*)
(*) 0d. sturni» Phy[ % Ertk s>.
648.
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quasnebram etiam -nonnul-
las earum ita arte instructa»
vidimus , ut voces quasdam'
esserant, quas tamen iplas non
intelligere, hoc ipso produnt mi-
serrime, quod plerumque eas ini-*
quo tempore adhibeant* Qaid
igitur restat, nili ut animas, sal-
tem quales ros habemus bruti»
intrepide abjudicemus ? sed eunt
tone me quispiam sophismatis *
quod apud Philolophos vulgo pe-
titio principii audit i arguere pos-
set, si Majorem allati argumenti ,
utpote quam ot se claram , nul-
liusque probationis indigam judi-
catu , omni prorsus orbatam prae»
sidio sio relinquerem, bae urens
ratione , vel potius sio abutens
ratione, ut, quamuis anima lo-
quelae capaci bcsti» destiruuntur ,
animam illis tamen rationis usii
30
pollentem inesse, talio sibi peritia*
deat, quasi non vel nsinimum ra-
tionis hoc requirerer , ut quis
sensa animi pet signa alia a-tque
alia aperire polsir, en probatio-
nem etiam Majoris: si homines
stulti stupidique , ut infantes ta-
ceam , lac rationis habeant, ter-
mones apte, (altem nonnunquam,
cum aliis lerendi , (equitur, si
vel tantillum rationis brutis esser,
hoc utique (ossicere tignis inue-
niendis maere arbitrariis, quibus
mentem, si talem haberent, expri-
merent i at verum prius, ergo e-
tiam posterius.
$•
j Cl Brutorum apimantium sio-
gulis (pcciebus , propria»
lun.t actionis . quae natur* duce
in Cingulis ejusdem ipeciei indi*
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«iduis , eodem iere modo pera’
guntur, (equitur asiimanria bruta
non libere, adeoque nec ratione,
sed mera necesskate, aut si ma-
uis, interna immutabili (pontanei-
tare, vi mrehanilmi nunquam sa*
cis admirandi , ad ea peragenda
impelli , quae ad (uae speciei con-
leruanonem laciant : ac verum
prius, ergo etiam postenns. Un-
de unam cognosce hirundinem,
& omnes cognoses, unum ca-
nem & omnes tibi probe per-
spectos habebis ; in omnibus sci-
licet, quae naturae impullu ab il-
lis prosicilcuntur. Quamuis neque
negandum , pro varia cerebri sc
organorum dispositione, nonnul-
la in operando apud ejusdem e-
tjam Ipeciei animalia, ratione mo-
di , quo operantur , diseerni pos-
sit varietas, adeo ut alia citius
alacriusqu» , alia iceram segnius
32
tardiusssue peragenda consicias??.
Qutmadmodum nec me latet ,
multis assutssccre posse animalia,
ad quae sibi relicta , nunquam
aspirarent : sed hoc ipsum nul-
lo rationis indigere auxilio, ne-
mo non admittet, qui consisis-
rar, ex aequali sere cerebri ia
hominibus atqne brutis
tione , easdem ex diseiplina ob-
jectisque variis , in iliis «qti®
ac nobis fieri imprtssiones, quas
immediate * varii ‘ excipiunt morus
spirituum animalium, "atque ex
horum frequenti iteratione , ori-
tur tandem habitus ea exercen-
di , quae praeter naturam in bru-
tis coesspicamur.
16«
QUinto loco denique 5 ar-gumentum» quo ad astru-
j
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endicti brutorum animarum
matenalstatem , aeque omnis
veri tentos carentiae in Pnsu-
Dacica toa, hactenus inedita,
mihi manuseripta (o) utitur
AniplisIimus Dominus Andre-
as Rydclius, Lcdloribus ju-
dicandam relinquo, quod sio
habet i pUm t/i ineredibise iolutssi
'i' J
DEUlM Mtsericordem creaturut in-
nocentes tum turio fructtt* ab homi-
Hihm ntn mede ad Uberandum te-
gi , (ei & in ejtam masiari. si bae,
jusit sossit seri , quidni peterit DEue
sine crudelitate qutdUbet ipsis homini-
btu saiere ? jam vero sine Btsiia.
sum finitio & sine earum carni'
io) Ctns. pommat. Cap. §, <5,
(H
tui non pate(i uniutrsum genus hu*
manum susentari. Ergo isit uti nos
Voluit. Non Vellit autem ,si simi-
itum earum tum vero dolore , & ma-
satio eum Ver» cruciatus sinsu ejjit
tonjunsa, Neque entm hoc tollit dts•
scultatom , quod jura dicantur soliue
esso homini* , animalia multo nobilio-
rii , quippo ratione praditi. Non e-
nim Video , quid juri* (s ®'privilegii
det ratio pra stnsu mero , litet olli,
gatio [eqnatur rationem , non (tnsttm
silum. Nam dolor esl objesum tnise-
ricordia. Aliat ne infantea quidem
cruciare petcatum ejjet , nisi quatenus
rationales aliquando erunt , non qua-
tenus Jnnt in slatu meri sensu„
I
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Uzc sunt» quae didlo illi Phi*
losopho acutissimo circa pro-
posiram materiam in mentem
venere, atque ut mihi qui-
dem videtur , nihil rectus
hoc ipio dici potess, si modo
Deus, omnibus id ipsum crea-
turis , mente scii. proditis
(posito, quod prstcr angelos
hominesque plures dentur) de-
bere censendus ess: , cujus ex
gratia erga homines (e debi-
torem secit ; sed cum hoc
perspiccre, lubens sateor, me-
um superer ingenium , viro
eidem eruditisiimo sio pergenti}
Vte vis argumenti hujus e!udi potesl
diter , quam st singatur paradoxa illa
}
'k
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reuolutit animarum , sphagtrtk ts
pleritque gnetiliism, imt Cabialislk Ju'
iavum familiaria , (s animat Bestia •
r»m smjjt aniea humana* , atque
prtpser aliquod pietatum su»m debere
eradari, donec meliora sorsan edoctus
suero, prorlus asienriri non sustineo.
$• *7-
TJIs atque aliis ex lumine ra*
rionis, quae deduci poffent
argumentis , si nor» prorsus e*
uin.citur , sakem probabilior mul-
to prae illa , veteribus nec nen
frecentiorum nonnullis admodum
accepta , hssc , quae mecum is*
cir redditur sententia J ReueU*
tionem vero , promissi raemo-
rel j 6 considamus, a nostra i-
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psara veritatem parte sttrei vix
dubitandi an(a (uperest, Nam (1
euoluatur Genel. i: Cap* versu 24,
haec te aobi» verba osserunt: Et
dixit DEUs i producat terra ani-
mam viuentem secundum (pedem
(siam, jumentum 6c reptiie sc
Bestiam terrae secundum speciem
luam 5 & factum est ita. In lo-
cum aliarum , ne solus dixisse
videar , sanctus Basiiius , omnes
sere s, s. Parrcs , tam Graeci
quam Latini, Celebriores scriptu-
rae Commentatores omnes ita di-
(currunt: si anima Bruti produ-
cta est ex terra , quemadmodum
ibi dicitur, quis non videat eam
esse pure terrestrem sc materia-
lem (*) sc conlcquenrer (orlaa e*
siam rationis sc omnis veri (en-
ius expertem ; Idem videre est
(*) CtMsrPsys. NiU.D',9 spirlttttp.2p.
>
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I
ex Deut. Gap. 12: v. aj. ubi vej>
ba (ic habent: tantum confirma
te, ut non edas sanguinem, quia
sanguis illius ( Bruti scil.) est ani-
ma. Ex hoc etiam dicto mirisij
cum nostras thesi accedit stabili-
mentum, Nam si sanguis est a-
nima Bestiarum , quid praeter ma-
teriam ? quid rationis quaeso ?
quid veri etiam sensus ipsis est
assingendam ? dicta , quae con-
trarium in sacri» Literis sindere
videntur, nostr» quod speramus
shesi non officient, quin si recte
explicentur , illam ipsam il-
lustriorem reddent.
soli DEO Trinuni
Gloria in sternum I
